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QZJas de applicatione bisa-ria conjignaut pagellas 3* TuoReverendisl.Pater,
conspe&m (ubmittere'su(lineo. Ar-
gumentum non di((liciturum(pero.
Ipsemet quippe recordaris Te Rev.




ve hoc exigente, Jalutaria Patria
consiha submimstrare vales. Quin
etjam,ubi mortalitatem expleveris ,
Historia virtutum Tuarum, Rev.
Pater, memoriam adpojientatem
transmittet. Aiatenam hancpro
sua dignitatenon trailatam ejjesa-
teor5 desetlum itaque opella hujus
Tuum Rev. Pater, Nomen, eidem
prafixum, suppleat. Ex quo pri-
mum literis operari c&pi, variis cum
dissicultatibus conflictatus sum.Ubi
excidmmPatria, literarumsubjtdia
mihi absorbjit, eorum loco calamita-
tesreddidit exjihu.Hinc angustares
domi, panem potius, quameruditio-
nem lucrandi, anxias/ape curas in-
gesst. Divina vero providentia
munus esl, quod haadverstates, a,
sapientiasiudiis,quorum amor imis
h&ret medullis infixus, me non dum
abstraxerint. JamadTe,Rev. Pa-
ter jp#*?utelareAiusarum No[ira -
rum Numen,confugio. Tuum Pa-
trocinium supplex ambio .InTe,pojl
DEurn, [pes ejl omnis roposita. st
Tui savoris in meJinTuras emit-
tere dignatussueris , qualiscunque
diligentiafruTu me non dejhtutum











QUi res narrant magno-rum Hominum, adhucTuperstitum, qui seri-
bendi provinciam illis injunxe-
runt, a quibus benesicia acce-
perunt, vel exspedtant, qui hi-
storiam illorum censurae sub-
jiciunt, eam illis dedicant,prae-
cipue si in eadem degant repu -
blica, vel qui vitas desundso-
rum seribunt, quibus ullo mo-
do obstridti sunt, & quorum
propinqui vivunt, aut minislri,
quibus in rebus adminislran-
dis usi sunt, ubi aliquae harum
circumstantiarum adsuerint,
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non potest fieri, quin Histori-
cus ab officio soepe deflectar,
virtutes mediocres nimis extol
lat, naevos praetereat, vel vir-
tutum specie commendet, ar-
cana vitae privatae reticeat, ra-
tionem consiliorum occultet,
secunda virtuti, adversa fortu-
nae tribuat, & in omnibus ho-
nori eorum velisicetur. Ut
veritas in hoc casu inveniatur,
astiones inter se comparandae,
6c totius vitae cursus conside-
randus est. Quod alioquin pe-
titio principii soret, id heic tu-
tissima ell ratio investigandi
veritatem. Ex actionibus de
ingeniis,& contra, ex ingeniis
& asionibus de sinibus, ex si-
nibus rursus de aliis a&ionibus
moribus judicandum. Ini-
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mici & anonymi multa rese-
runt, scd illa a calumniis di-
scernere desperatus est labor*
EpistoU ad amicos , & alia genu-
ina scripta multos nodos sol-
vere apta sunt. Occupationes
quotidiana magnorum Viro-
rum , & leviores casus, ansam
soepe praebent de ingeniis eo-
rum, & gravioris ponderis a-
Csionibus judicandi. In omni-
bus modus tenendus, ne con-
jectoris & argutiis, umbra pro
corpore captetur*
§. X.
Hlstoriographi, qui pro sa-lario Ienbunt, 6c integras
regnorum historias consiciunt,
multa in savorem istarum na-
tionum adserre solent. Ut ju-
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stitiam armorum illis asserant,
veras bellorum causias raro in-
dicant* praetextus nonnunquam
adhibent ita Ipeciosos, ut eos
a veris caussis leparare non pa-
rum lagacitatis requirar. Ad
hanc dissicultatem tollendam,
multum adjumenti accedit, si
controverliae inter vicinas gen-
tes agitari Iverat, earum ortus,
progrestus, 6c in illis la-
tent diicordiarum lemma, patu-
erint, Vidlorias etjam Tuae na-
tionis copiole explicant, clades
leviter attingunt, aut, veris ea-
rum caussis subtra<5lis,sallassub-
ilituunt. Heic alia non daturra-
tio quaerendi verum, quam u-
triusque partis Historicos con-
lulere, de circumdandas accu-
rate ponderare* unde si non
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apodi&ice, verosimiliter tamen
judicari posse vix dubitamus*
§. XI.
UBi rempublicam internismotibus concuti contigerit,
& diversae sadtiones in (e invi-
cem concurrant, ut iummare-
rum omnium turbaoritur, ita
histonam monffrosi ejuscemo-
di status inquirere oppido ar-
duum. Astutiae & violentiae
tanta est mixtura, ut quid utraqj
essecerit discerni vix possir. Bo-
num publicum omnes in ore
habent, dum quilibet privatum
quaerit commodum. Id Icien-
dum,historicos justitiamcaudae
plerumque ex eventu metiri.
Hinc parti succumbenti multa
salso tribuuntur enormia sadta,
quum victrix immerita soepe
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laude cumuletur. Lefloris hic
cst, suis uti oculis, &c dilpice-
re, quibus utraque caulla nu
tatur fundamentis, & quis ve-
rus & primarius utriusque sco-
pus. Notitiam particularium
adtionum, quantum fieri po-
test, quaeret, omnium rationes
rimari, molestae sedulitatis o-
pus soret.
§. xir.
NOn alii pertinaciori odio Icinvicem conserantur,quam
quos religionis negotium com-
mittit. Pluribus enim perlvasis-
simum ell, le conscientiae Inae
minus resle conlulere, nisi ad-
yersus diskndenres irilurgant.
Quin st jam vix ullae controver-
siae agitantur sine calumniis, qui-
bus animi utriusque partis ex-
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asperantur. Caustas
rei religionis crebre & prapo
slere misceri cuilibet notissi'
mum. Hinc,qui historiamcon~
traria lecstae senbunt, non tan"
tum multa nonnunquam dog“
mataei assingunt, sed de vita ct-
jam <5c moribus adversariorum,
modisq, religionem propagan-
di illis usitatis,plurima praeterve-
ritatem dicunt. Qui plenam hu-
jus rei sidem desiderat, vel Badi-
um adeat in voce Luther, & vi-
deat crasla mendacia, qua Pon-
tisicii integris tradtatibus de Me-
galandro Iparserunc, Nec tu-
tius rerum , in aliqua se£ta adta
rum, cognitio ex ejus desenso-
nbus adquiritur. Hi enim sua
partis sscudio abrepti, multa in
ejus savorem addunt, vel reti-
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cent. Utrosq;ipsa necessitas a ve-
ro abducit. Alioquin enim pro
salsis aestimarentur fratribus,
& syncretismi rei peragerentur.
Dogmataex ipsis propugnatoru
seriptis, ubi exstant, certissime
cognosci videntur, qui,si erro-
res astutis verbispalliare norunt,
lisec fraus oculatioribus facile
transparet. In illis, quae proprie
histonci sunt argumenti, aequos
judices imitari convenit, qui u*
nam partem ita audiunt, ut al-
teri quoque aures commodent.
si quae dantur documentavera,
praecipue Epistolae,multum lucis
adserunt, ac diligentissime con-
quiri 6c excuti merentur. Quae
eidem religioni addicti,contra
socios proserunt, maximi sune
facienda, nisi particularibus eos
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caussis ad calumniandum exsii-
mulatos suisle conlliterit. Fines
Politicos, qui religioni interve-
niunt, accuratius exploratos ha-
bere, ad multas utique tricas ex-
plicandum prodest.
§. XIII.
INprimis diligenter inquiren-dum, quibus fundamentis sis
des cujustibetHisiorici nitatur,
an ipse rebus gerendis vel prae-
fuerit vel interfuerit. Aut, si ali-
orum sidem scquatur,an ad a*
<sta publica & archiva admissus
sit, an rumoribus & proletariis
scriptoribus credat. Hinc pru-
dens Led:or observare potest,
quid pro tuto apprehendere,
quid pro suspedio habere de-
beat. Ubi plures eandem rem
trastant, cos inter se conserre
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expedit. Tum multa ab aliis cir-
cumdandis colligere datur,quae
alii omilerunr. Qui tamen iua
ex aliis depromlerunt, ubi son-
tes ipsi suparsunt,nonadeo lol-
licite quaeri debent, riisi pri-
orum labores meliorem in or-
dinem redegerint.
§. .XIV.
INgenium Historici probe estexplorandum. si quis rerum
& circumdandarum nullum de-
lectum habet, ordinem inver-
tit, digrediones facit prolixas ac
ineptas, & in multis sidi contra-
datur, eum judicio deditui &
yitio vanitatis laborare evidens
cst Haec observado centones
i t eptiarum 6c mendaciorum,
quorum magna ed leges, a ve-
ris Hidoricis didingvit. Fon-
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tes hujus vitii indagare juvat.
Quidam memoria valent, va-
nas res, quas parum expen-
dunt,, arripiunt, imo retinent.
Has ordinare nesciunt, & exa-





agitari coeperint, torrentis in-
star erumpunt. Quidquid ab
ejuscemodi ingenio profluxerit,
ett praeceps,vagum &rboni sen-
sus expers. Nulla literaturae
pars hifloria magis assedluum
frigus, ordinem 6c judicii con-
stantiam requirit. Mea senten-
tia, una pars imaginationis, du-
plum memoriae, quadruplum




DAnturetjam homines ad as?sentandum compositi, qui
in mediocribus factis laudes cu-
mulant , & heroicas ubique vir-
tutes crepant. Hi, Poetarum
more, potius quid fieri debeat,
quam quid saestum Iit, docent.
Multa sine senlu verba conglo-
merare illis est solenne. Eorum
fraus prudentioribus facile pa-
tdcit, quemadmodum usu dil-
cimus, homines in vita commu-
ni, inutili verborum & ceremo-
niarum apparatu utentes, sidem
plerumque amittere. Aliis ve?
ro satyncum contigit ingeni-
um , ut ad quastibet carpenda
saedi videantur. Periculosus est
horum dolus, quod sub specie
ingenuas .ventatis etjam latere
/
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{oleae» si quid ejulcemodi ho-
mines irritaverit, tum omnes
ingenii nervos ad maledicen*
dum intendunt. Verum, ut ni-
mia laudum congeries adula-
tionem prodit, ita licentior i-
sta critica calumniandi prurigi-
nem in apricum listit.
§. XVI.
Pane gyristas omnes in cen-lum adulatorum reserre non
lustineo. Eodem enim nume-
ro haberi debent, quae ab illis
dicuntur, atque verba honoris
communiter recepta, quibus
non propriasigniheandi vis, sed
ullis & applicatio pretium con-
stituit. simplex quidem factum
non singunt, nili admodum sine
inepti, lua tamen tot addita-
mentis onerant, ut ad disein-
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gvendum ab alcititiis lolidajyrt-
ceis opus sit oculis. Par esi: ra-
tio Poetarum. Argumentum ex
veritate sadti quandoque mu-
tuantur, sed infinita de ingenio
luo addere necellum habent.
Hyperbolica etjam sadta osten-




Historici rimari, si suum
ignoret Lector. Ejus praejudicia
frustra deteguntur, msi cmen*
dentur propria. Hlstoriarum
eil commune satum, ut pro di-
versitate Ledtorum diverlissima
lubeant judicia. Qui homini,
reipublicae,vel statui savent, ho-
nori eorum parum contuitum
indignantur* eorumdem osores
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plus jusso illis tributum, & vi-
tia, emphaticis non satis verbis
depiCta, stomachantur. Vclso-
la veritatis prosessio graves pro-
vocare cenluras nunquam non
apta est. In originem praeju-
diciorum domesticorum in-
quirere, animum contra asse-
ctus obfirmare ,& lingula pro-
prio & intrinleco metiri pretio,
lapiens est ac generosum.
s. XVIIL
Omnem veterum Historicorum sidem in dubium vo-
care, temeritas sorer stuita, sini
gulis in illis obvenientibus ab
iensum praebere,coeca testimare/
tur credulitas. si, mundo jam
oculatissimo, &: in lumma Ib
terarum luce, aliquid parum
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firmi narrationibus adhaeret,
quid in isla temporum caligine-
6c continuobellorum tumultu*
umque strepitu contigille exi*
isimabitur ? Quae de gentium
origine traduntur, tantum non
omnia incerta sunt, 6r infinitis
fabulis reserta. Quas ipsos sin*
xisscHistoricos censendumnon
est. Neque enim ita suerunt
simplices, ut adeo manisestb sal*
sa, sub veri specie mundo ob-
trudere voluerint 5 sed quod per
rumores & traditiones ad eos
delatum erat, subducere suit
religio, praecipue, quum istifin*
volucris partem veritatis conti*
neri, non sit dubitandum. Quae
in illis miracula utramque com
ilituunt paginam, pro sigmen-
tis rudium & superitiaosomm.
Hominum ita Punt habenda,
ut conjecturis de providentia:
divinae nutu, & malignorum
geniorum illusionibus, nullus
hon sit locus. Idem de mira?
culis, a Pontificiis Icriptoribus
recenseri Politis, judicium va-
leat, nisi quod malitia horum
Pit major, qui vel ipsi essin-
gunt, vel ab aliis efficta, tam
putida mendacia ad regnum
tenebrarum stabiliendum pro-
ducunt. Orationes & coqui-
tationes magna ex parte Hi-
storicorum ingenio debentur,
qui,ubi temporum & circum-
slandarum rationem habent, si
non ubique laudem, iaitem
veniam merentur.
§. XIX
savendum omnino a pluri-
bus praejudiciis, in (criptis Histo-
veterum,dis-
perlis. In (latu Anstocratico
viventes, quidquid libertati
contrarium, ceu injudum re-
jiciunt. Quidam sortitudinem
sine justitia, astutiam sine vir-
tute alii extulerunt. Tyrannoru
(uti dixerunt) necem vel expul-
sionem injullis laudibus pro(e-
cuti (unt multi* Omnes, extra
Graeciae & postmodum Roma-




INtcr legendum Historias, pe-regrinandum morem imita-
ri convenit, qui in amplis &
populosis urbibus diutius mo-
rantur. sic ubi magnae rerum
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mutationes explicantur, atten-
tionem tenacius desigere juvat.
Illas enim producere iolent ho-
mines in quibus extremas na-
tura vires expromsit, 6c qui
perfectiones, quas humanacon-
ditio admittit, in lummo gra-
du constitutas, exhibent. Con-
siliorum , ausuum, & facino-
rum concursus repraesentatur.
Ubi imperii alicujus sines late
amplificati suerint, ejusque sta-
tus recte formatus, exigua ad-
ditamenta vel decestiones ex-
trinsecus accidentes, ut & nae*
vi vel emendationes intrinficae
minores parum lenduntur, eo-
dem modo ac in abundantia
divitiarum ad minora lucra vei
damna vix advertitur. Quum






cst. Nam soepe m republicae
adhuc florentistima , occultae
delituerunt malorum caudae,
quae in ejus exitium tandem
eruperunt.
§. XXL
UT rebusiplis conveniens in*(lituaturjudicium,non tan-
tum Hominum Ungulorum 6c
integrarum nationum indo-
lem exploralle juvat,led tem-
porum genios, luis periodis
distindos, consideralse. sim-
plicitas &c superstitio antiquis-
simorum hominum character
suit. Accellerunt tempo-
ra 3 laevistirnis bellorum mo-
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tibiis formidabilia, Posthac in
Graecia, mox Romae copiosior
vitae cultus enituit. Nec mora,
haec humanae felicitatis praeludia
irruens bellorum vis oppressit.
Hac pulla calamitate, & invales-
cente regno tenebrarum, totus
mundus,luperstitioni, barbariei,
ignorantiae, 6c infinitis fraudi-
bus immersus suit. Tandem, be-
nignioribus satis, verae religio-
nis exortus verae scientiae auro-
ram comitem habuit, super-
stitiones proscriptae & expulsk,
literae non mercenariae regni te-
nebrarum minillrae, sed lolidae,
& vitae humanae servire aptae
paulatim caput extulerunt. Ar-
tes etjam reliquae felicitatem ge-
neris humanipromoventes, ma-
gis mrgisque excoli coeptae.
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Delicatiores homines vix crc*
dent, gustus illius generalis,
quo mundus jam regitur, &
cujus ipsi luntservi, fundamen-
tum in literis delitescere, sed
sagaciores id agnoverunt, imo
univerlis Europae Principibus
hoc demum patuit arcanum.
Eum enim in Enem eruditas in*
llituerunt locietates, illis privi-
legia, praemia, & honores con-
tulerunt, ut hac ratione con-
tra ingruentem barbariem lac
valide cautum soret, ut ex illis,
lobria de rebus judicia in mun-
dum emanent, quibus vel
non advertentes Homines im-
buantur , atque artes inde
tanquam ex incorruptis sonti-
bus pullulantes, universum vi-
tae civilis ambitum saecundent.
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Neque spern neque lumtus ir-
ritos suisse deprehendet, qui
yel externam genens humani sa*
ciem jam adlpexerit, eamque
cum vario ejus habitu, qui o-
lim suit, comparaverit. Qui-
bus interiora rerum contueri
datur, vivaciores lucis slridtu-
ras percipient. Periculum ta-
men est, ne dum homines subli-
mia potius, quam utilia seran-
tur , & nullos rationi sines sla-
tuum, in aliquid incidant, re-
ligioni sandlissimae, & virtuti,
quam vere felicitatis animam
dixero, contrarium.Hunc Ho-
minum gultum (liceat eo voca-
bulo uti j, pro varia temporum
ratione infinitis modis varian-
tem, cognoscere, & intra ejus
modum consiliorum 6c nego-
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norum rationem constringere,
viam parat tutissimam, ad sor-
mandum judiciaaequabilia, na-
tiva, &c cum ipsis rebus con-
gruentia. Nam aeque in tene-
bris palpat, qui alios suo inge-
nio aestimans, meras subtilita-
tum tricas nectit, ubi aliis sor-
te ne per somnium quidem e-
juscemodi in mentem venit, ac
qui tricarum, ab aliis constru-
«‘tarum, capita indagare, & no;
dos solvere non valet.
§. XXII,
VAria ex Historiis exemplacolligere, collecta in suis
circumltantiis examinare, exa-
minata inter sc conserre, ex eo-
rum comparatione regulas ge-
nerales construere, construdtas
secundum ordinemmateriarum
disponere, tutistima est ratio
prudentiam Politicam adqui-
rendi. His debentur principiis,
Icripta, quae alicujus momenti
exstant Politica» Id enim cer-
tistimum regulas ab exemplis
hic dclcendere, non contra.
Multum autem judicii postu-
Iat,propo*sitis exemplis,adeoir -
cortice non haerere, ut ad i-
psam rerum medullam attin-
gatur. A Jedtione vaga & in
constanti abstinendum, unde
nihil solidi addiscitur. Rerum
seriem animo insigere operae
pretium est, hc redtms de illis
judicare dabitur.
§. XXIII. 1
QUi ex Histonis derebus pu-blicis plenius instrui cupi-
tint, illis leges earupervestigare
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conducit. Per has enim impe-
rium civile suas exierit vires.
Hinc et)am de ratione regimi-
nis judicari debet. Leges sunt
instar nervorum,quibus reipu-
bjicae’partes concinentur semo-
ventur. Lx illis civium jura,
privilegia, officia, &c totius rei-
publica: contextus cognoscitur.
Quo tempore, ob quascaullas,
leges sancitse sint, quemadmo-
dum pro varietate temporuvari-
averint, anipso temporis tra&u
obsoleverint,an abrogatse,quan-
tu valuerint ad felicitatem reipu-
blibicae,quid vitii habuerint, htte
inqua accurate dispiccrc, juris-
prudentia non minus quam Hi-
storiasclavis eli Nam, ut ad leges
re<5le serendas, requiritur po-
puli sc slatus notitia, quibus
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aptari debent, ita ad exploran-
dum populi & slatus Ingenium,
legum indolem noviiie expedit.
XXIV.
DE comparatione Historkeveteris 6c recentioris ita (en-
tio. Plurimos veterum in rebus
narrandis 6c sidem, & pruden-
eloquentiam adhibuilse,
adeoque ab eorum ledlione in-
cipiendum, gustumque Hiflo*
riee pragmaticas inde haurien*
dum,omnes largiuntur. Nemo
autem praejudiciis expers nega*
verit, res > quas desenbit Hilto*
ria, simpliciores olim exstitisse
quam nunc lunt, Nam lapien-
tia non minus quam propagati*
oneluisex vilcenbus genus hu-
manum crescit. Exinllitutis vitae
civilis dc omnibus artibus hoc
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cvidentidimum. Hi(loria,ut re*
rum naturam sequi debet, dc
verum earum charadxrem ex*
primere, ita quo res ipsae per*
icdtiorcs suerint, eo plus utili-
tatis earum narratio adseru
Vel ob id magis aedimanda Hi*
storia recenaor, quod, res
in ea exdantes, cum
bus majorem habeant affinitas
tem, ck caudae harum, proxi*
mae in illis quaerendae hnt. Quis
enim hodiernum Europae (la-
tum cognoscet, nili cui muta*
tiones hujus & (uperioris secu*
li innotuerint. scriptores me*
dii aevi, quo ruditas & barba*
nes dominabantur* artem Hi-
lloricam non adeo observasse
conliat, q uosvero recentior tu-
lit aetas > non tantum veteres hac
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in re feliciter imitatos suisse, sed
quandoc# superasiTe aequi aestimatores
censent. §. XXV.
Cautione opus est, ne quis mutusm caussarum & effectuum ne-
xum inactionibus humanis ita consi-
deret, ut providentiam divinaexclu-
dat, & humanae prudentiae omnia
vindicer. Hic error, quem maxima
nonunquam ingenia errare solentsisrts
pietatem progignit, & homines vitae
practicae ineptos reddit. Non mini-*
ma enim rapiendae humanae est por-
tio , providentiam Divinam recte
adgnoscere,& venerari. Ve! quid sis
dei ab eo exspectandum est, qui, re-
ligione & virtute contemta, pmpria
duntaxat utilitate omnia metitur?
Huic dogmati omnium temporum
experientia reclamat. Ejus Patronos
Velob id limplices esse deprehendas*
quod infirmitatem humanam non
dum intellexerint. Acudssima soepe
consilia & tutissimis, ut vi(um est ts
rationibus nitentia, per impedimenta
physica vel moralia , quae ne saga-
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cissimus quidem*praevidere potuit,
in irritum reciderunt. Quin expe-
rientia docet, qui suo ingenio '8c
fortunae,ab illo sabricanda, ie com*
miserunt, tragicos plerumq} exitus
nactos suisse.si quid in contrarium
proserri possit, exemplorum con-
firmantium multitudine dispellitur*
J. XXVI.
PLurima de methodo legendi siexcerpendi adserri poffent, quas
a viris eruditissimis copiose tracta-
ta, hac brevitate includi nequeunt*
Ab instituto quoqj alienum est, Hi-
storicos receniere, & singulorum
virtutes & vitia notare, quod mul-
ti integris libris pr*st i terunt. Iri
vulgus nota suht Historiae subsidia,,
Geographia, Chronologia» Genea-
logia & suo modo Heraldica, quae,
quomodo applicari debeant, meum
non est dicere. Plures observationes
addi forte d.eberent, quarum non
paucas cogitavi, sed ulteriorem tra*
ctationem accisae lacultates jam
non admittunt.
s. D, G,
